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La presente investigación tuvo como objetivo general, analizar la problemática que 
involucra a la determinación del valor estimado y él valor referencial  en las contrataciones 
en las entidades del estado; la población caracterizada dada por la base legal existente en 
materia de contrataciones y adquisiciones del estado, para responder a la pregunta de 
investigación ¿Cuáles es la problemática que involucra a la determinación del valor 
estimado y referencial en las contrataciones del estado?, en los cuales se han empleado la 
variables: Valor Estimado y Valor Referencial. 
 
 Esta investigación utilizó para su propósito, el tipo interpretativo de enfoque 
cualitativo, lo que permitirá comprender la realidad que involucra al precio estimado y 
referencial en las contrataciones del estado, el diseño documental y el método exegético, 
que permitieron analizar la Base Legal existente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del estado. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
base legal existente genera un problema al momento de determinar el valor estimado y el 
valor referencial en las contrataciones en las entidades del estado. Igualmente las 
disposiciones legales generales impiden uniformizar criterios en la determinación del valor 
estimado y el valor referencial en las contrataciones en las entidades del estado. Así mismo 
las disposiciones internas de las entidades impiden uniformizar criterios en la 
determinación del valor estimado y el valor referencial en las contrataciones en las 
entidades del estado 
 





This research was general objective, analyze the problem that involves determining the 
estimated value and the reference value in hiring in state entities; given the population 
characterized by the existing legal basis regarding state contracting and procurement, to 
answer the research question What is the problem that involves determining the estimated 
and reference value in hiring the state?, in which the variables have been used: Estimated 
Value and Referential Value. 
 
 This research used for its purpose, the interpretative qualitative approach, allowing 
understand the reality involving the estimated price and reference in contracting state, the 
documentary design and exegetical method, which allowed analyzing the existing Legal 
Basis on contracting and procurement. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to state that: The existing 
legal basis creates a problem when determining the estimated value and the reference value 
in hiring in state entities. Also the general legal provisions prevent uniform criteria in 
determining the estimated value and the reference value in hiring in state entities. Likewise 
the internal rules of the entities prevent uniform criteria in determining the estimated value 
and the reference value in hiring in state entities 
 





Questa ricerca è stata obiettivo generale, analizzare il problema che consiste nel 
determinare il valore stimato e il valore di riferimento nelle assunzioni negli enti statali; 
data la popolazione caratterizzata dalla base giuridica esistente in materia di 
amministrazione dello Stato e degli appalti, per rispondere alla domanda di ricerca Qual è 
il problema che coinvolge la determinazione del valore di riferimento stimato e ad 
assumere lo Stato?, in cui le variabili sono state utilizzate: stimato Valore e Valore 
referenziale. 
 
 Questa ricerca usato per lo scopo, l'approccio qualitativo interpretativa, 
permettendo comprendere la realtà che coinvolge il prezzo stimato e di riferimento in Stato 
contraente, il disegno documentario e il metodo esegetico, che ha permesso l'analisi sulla 
base giuridica su contratti e appalti. 
 
 La ricerca conclude che non vi sono prove significative affermare che: La base 
giuridica esistente crea un problema nel determinare il valore stimato e il valore di 
riferimento nelle assunzioni negli enti statali. Anche le disposizioni generali del diritto 
impediscono criteri uniformi per la determinazione del valore stimato e il valore di 
riferimento nelle assunzioni negli enti statali. Allo stesso modo le regole interne delle 
entità impediscono criteri uniformi per la determinazione del valore stimato e il valore di 
riferimento nelle assunzioni negli enti statali 
 
 Parole chiave: stima e valore di riferimento. 
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